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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
so del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
rrvar los BOL ETINES coleccionados 
-¡denadamente. para su encuaderna-
ión, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
Adm n i s t r a c i ó n p rov i i i c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Servicio de Higiene y Sanidad Vete-
rinarias de León.—Circular. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León. — Anuncio 
cíe subasta. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca f luvial expedidas durante 
el mes de Octubre último. 
Obras públicas.—fíe/ación de los au-
tomóviles matriculados durante el 
mes de Octubre último. 
Idem de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de Octubre último. 
Circuito nacional de firmes especia-
les.—Anuncio. 
Admin i s t rac ióu munic ipa l 
Adictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de justicia 
£'(ií'cfos de Juzgados. 
Adulas de emplazamiento. 
GOBIERNO C i m DE LA P R O M 
Circular 
A pet ic ión de la Embajada de Mé-
j ico en E s p a ñ a queda prohibida en 
todo el territorio nacional la proyec-
ción de la pel ícula «Torero a la fuer-
za», de la Casa «Artistas Asociados». 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, 
León, 6 de Noviembre de 1933. 
El Gobernador civil, 
Salvador Etcheverria Bruñas 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 42 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del Reglamento de 1.° de Marzo de 
1929, para la e iecución de la Ley de 
Epizootias, y a propuesta del Inspec-
tor provincial , se declara oficialmen-
te extinguido el carbunco bacteri-
diano, en el t é r m i n o municipal de 
Noceda, cuya existencia fué declara-
da ^oficialmente con fecha 16 de 
Octubre de 1933. 
Lo que se hace públ ico , para ge, 
neral conocimiento. 
León, 21 de Noviembre de 1933. 
El Gobernador civil 
Salvador Etcheverria Bruñas 
de t i proiMa te León 
1 por 100 formación padrones 
Patente Nacional 
Desde el día 8 hasta el 25 del mes 
actual queda abierto el pago en la 
Depos i ta r ía -Pagadur ía de esta Dele-
gación del 1 por 100 de premio de 
formación de Padrones de Patente 
nacional de los años 1928 y 1929. 
Lo que se anuncia en este per iódi -
co oficial para conocimiento de los 
Sres. Secretarios de los Ayuntamien-
tos de la provincia que lo eran en 
dichos años , advi r t iéndoles que las 
cantidades que no se realicen en el 
plazo seña lado serán reintegradas al 
Tesoro. 
León, 7 de Noviembre de 1933.—El 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
Recandacitn de conlribucíones 
de la orovmcia de León 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Don Santiago Es tébanez López, Re-
caudador de la Hacienda de la 
2.a Zona de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débi tos de la con-
t r i buc ión industrial , se ha dictado 
con fecha 20 de Octubre, la provi -
dencia que sigue: 
Providencia.—No habiendo satis-
fecho el deudor D, Máximo Pascual 
sus decubiertos con la Hacienda, n i 
podido realizarse los mismos, por el 
embargo y venta de otros bienes, se 
acuerda la enajenación en públ ica 
subasta de los inmuebles pertene-
cientes a cada uno de aquellos deu-
dores, cuyo acto se verificará bajo 
la presidencia del Sr. Juez munic i -
pal, con arreglo a lo prevenido en 
el ar t ículo 118 del Estatuto de Re-
caudac ión , el día 30 de Noviembre 
a las diez de la m a ñ a n a en el Juz-
gado municipal de Gradefes, siendo 
posturas admisibles' en la subasta 
las que cubran las dos terceras par-
tes de la capi tal ización. 
Notifíquese esta providencia al 
deudor por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y anúnciese al 
púb l i co por medio de edictos en la 
casa Consistorial. 
Lo que hago públ ico por medio 
del presente anuncio, advirtiendo, 
para conocimiento de los que desea-
ren tomar parte en la subasta anun-
ciada y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 114 del Estatuto 
de Recaudac ión . 
I.0 Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder 
son los expresados en la siguiente 
re lación. 
De D. Máximo Pascual, vecino que 
fué de Santa Olaja de Eslonza. 
Una tierra, en t é rmino de Santa 
Olaja y Vi l la rmún, al sitio de Pra-
di l lo , hace 18 áreas 78 cent iáreas, 
de 2.a y 3." calidad, linda: Oriente, 
Abdón Gallego; Mediodía y Ponien-
te, Germán Pereda, y Norte, reguero; 
valorada en 266,66 pesetas. 
2. ° Que los deudores y sus cau-
sahabientes y los acreedores hipote-
carios en su defecto p o d r á n l ibrar 
las fincas en cualquier momento 
anterior al de la adjudicación, pa-
gando el principal , recargos, costas 
y d e m á s gastos del procedimiento. 
3. ° Que los t í tulos de propiedad 
de los inmuebles, es tarán de mani-
fiesto en esta oficina, hasta el día de 
la subasta y que los licitadores de-
berán conformarse con ellos y Qo 
tendrán derecho a exigir otros. 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen pre-
viamente en la mesa de la presiden-
cia, el 5 por 100 del tipo de subasta 
de los bienes que se intenta rematar 
5. ° Que es obligación del rema-
tante entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
duciendo el importe del depósito 
constituido. 
6. ° Que si hecha la adjudicación, 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se declará la 
pérd ida del depósito, que ingresará 
en las arcas del Tesoro público. 
En Gradefes, a 6 de Noviembre de 
1933.—El Recaudador, Santiago Es-
tébanez.—V.0 B.0: El Arrendatario, 
Marcelino Mazo. 
C Ü E R P O N A C I O N A L DE INGENIEROS DE M O N T O 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 


























N O M B R E S 
Ensebio Bolaños . . 
Manuel García 
Donato Cancedo... 
Gabriel Alvarez . . . 
Bernardo Garc ía . . . 
Secundino Alonso, 
Vicente Alvarez— 











Castrillo de Porma 
Villafalé 
Cebrones del Río 
Villarrabines 
Huelde 
Valencia de Don Juan. 
Villadesoto 
Cebrones del Río 
La Vid 






























lelaí i i ra t ñ m p i l l e a s Provincia de León 
















2 W 3. oí NOMBRE E l PROPIETARIO 
¿oaquín Valcarcel . albino Nistal 
Germán Otero 
Baltasar Ibán 
Tomás Antúnez.. .. 
Dorotea Martínez . . . 
Manuel Menéndez.. 
Manuel Berciano... 
José González , 
Domingo Crespo. . . . 
Baltasar Ibán 































































































































Rafael Caso d • los Cobos 
Florencio Badiola 
Sebastián Hernández.. . . 
Comercial Paliarés 
Rogelio López 










































Valdés y C.a 
Manuel Fernández 
Manuel Mesa 
Manuel Torio . . . 
Angel Villa 































Ventas de Nava 
León 
Laguna de Negrillos. 
León 








Fecha de la transferencia 
6 de Octumbre 1933. 
6 de ídem idem. 
7 de idem idem. 
9 de idem idem. 
9 de idem idem. 
11 de idem idem. 
13 de idem idem. 
13 de idem idem. 
14 de idem idem. 
14 de idem idem. 
16 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
18 de idem idem. 
19 de idem idem. 
20 de idem idem. 
21 de idem idem. 
21 de idem idem. 
23 de idem idem. 
23 de idem idem. 
24 de idem idem. 
25 de idem idem. 
26 de idem idem. 
26 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
27 de idem idem. 
28 de idem idem. 
30 de idem idem. 
31 de idem idem. 
Lo que se publica eu este BOLETÍN OFICIAL, a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóvi les 
16 de Junio de 1926 .—León , 2 de Noviembre de 1933.—El Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 




























































































N O M B R E S 
Tahoces Ferrer,José 
Alonso Fernández, Francisco.. 
González Lozano 
Marqués González, Benito 
González Blanco, Avelino 
Fernández Fontanilla, Fermín. 
Olea Pórtela, Pablo 
Diez González. Francisco 
García Núñez, Hermógenes. . . 
Alvarez Luis, Marcelino 
Fernández Llamazares,Gabriel 
Trobajo Robles, Bernardo 
Bada Bada, Manuel 
Cosmen Pérez, Manuel 
Matilla Martínez, José 
González del Valle, Mat ías . . . . 
García Diez, Agustín , 
De las Heras Ramos, Abundio 
González del Valle, Tomás . . . . 
Del Valle Diez, Isidro 
García Diez, Eduardo 
Bolado Franco, Tomás 
Mesa González, Manuel 
Castellanos Alonso, Rafael.... 
Martínez Carro, Pablo 
Miguélez Pérez, Cleto 
González Arias, Fernando.. 
Callejo Cuervo, Alejandro.., 
Yebra Fernández, Dionisio 
Muiña Blanco, Antonio 
Bravo Torres, Julián 
Falagán Alvarez, Daniel,. .; 
López Granja, Antonio , 
García Macías, Benigno 
Rodríguez García, Tomás.. 
Luengo Diez, José — 
López Rodríguez, Romualdo,. 
Cosmei Pérez, Manuel 
García Simón, Antonio. . . . . 
Antonilla Fernández, íusto. 
Rodríguez Verduras, Luis.. 
Ramos Sánchez, Enrique.. . 
Alonso Laguna, David 
N O M B R E S 























Vicente . . . . 
Gregorio . . . 
[osé 
Fernando.,. 















































Antonia . . . 









Bárbara . . . 
NACIMIENTO 
Día MES 













Abr i l 
Octubre . . . . 














































































Villanueva. , . 
Mieres 
Cistierna 





















Madrid . . 









Mar de Plata... 
Ambasaguas . . . 
Ayán 













































L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en v i r t u d de lo dispuesto en el vigente Regla 
meato de au tomóvi les de 16 de Junio de 1926 .—León , 2 de Noviembre de 1933. — E l Ingeniero Jeftv Manuel 
L a u z ó n . 
Naíura del Cironiío Nacional de Firmes 
Especiales 
SECCIÓN NORTE — 4.a DEMARCACIÓN 
ANUNCIO 
Terminadas las obras de la con-
trata de reparac ión con riego de 
emuls ión asfáltica y acopios y em-
pleo de los k i lómetros 406 hec tóme-
tro 3 al 408 y 411 d é l a carretera de 
primer orden de Madrid a La Coruña , 
por el contratista D. Zacar ías de Dios 
Domínguez, y en cumplimiento de la 
Real orden del 3 deAgosto de 1910, 
para los efectos de la devolución de 
fianza, se hace saber a los Alcaldes 
Presidentes de los Ayuntamientos de 
Cacabelos y Villafranca del Bierzo, 
en que radican las obras, y al públ i -
co en general, que en el plazo de 
treinta días, contados a partir de la 
fecha de inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, deberán re-
mi t i r a la 4.a Demarcac ión de la Sec-
ción Norte de la Jefatura del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, Riego 
Agua, 29, 2.°, La Coruña , las certifi-
caciones dé l a s reclamacionespresen-
j tadas ante el Juzgado competente y 
: por los conceptos que señala el ar-
t ículo 65 del pliego de condiciones 
generales para la cont ra tac ión de las 
obras públ icas , aprobado por Real 
decreto de 13 de Marzo de 1903, 
debiendo remitir los Alcaldes-Pre-
sidentes de los Ayuntamientos antes 
citados, a d e m á s de la certificación 
afirmativa o negativa, la de haberse 
publicado el anuncio en la tablilla 
correspondiente de los pueblos en 
que radican las obras, y de haber 
estado expuesto al públ ico durante 
treinta días lijados en este anuncio. 
La Coruña , 3 de Noviembre de 
1933.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Brazuelo 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de días, 15 el repartí-
miento de la con t r ibuc ión rúst ica , veinte días, de once a doce en la Se- i 
y pecuaria, el p a d r ó n de urbana y j cre tar ía municipal; cuya subasta ten-1 
el de vehículos au tomóvi les y la ma-1 d rá lugar en la Consistorial y hora 
tríenla industrial formados para el j de las doce a las catorce. 
próximo año de 1934, a fin de que { Balboa, 4 de Noviembre de 1933.— 
los contribuyentes puedan exami- j El Alcalde, José González. 
narlos y hacer las reclamaciones que • . 
procedan. 
Brazuelo, 31 de Octubre de 1933.— 
El Alcalde, C. Cabezas. 
menores 
Junta administrativa de San Román 
de los Oteros 
El repartimiento de utilidades que 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia de León y su 
partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos de ju ic io ejecutivo segui-
dos en este Juzgado a instancia del 
Procurador D. Fernando Tejerina, y 
por defunción de éste, D. Manuel 
Menéndez Ramos, en nombre de don 




Formados los documentos siguien-1 se ? r a Por Ganader ía se halla te rmi- ; F _ 
tes para el año de 1934, es ta rán ex- i nado' a P ^ d o y expuesto al púb l i - de esta ciudadj con 
puestos al públ ico en la Secretaría i c ° en c f a del Sr- Presidente Por el ¡ F e r n á n d e z García, con residencia 
municipal durante el plazo regla-: i;laf0 ^ días Para ^ ^ ' a c t u a l m e n t e en la provincia de 
mentarlo para oir reclamaciones: | dlcho plazo los vecinos que se crean 0vied0) en ^ G ^ de las Cadenas> 
Repartimiento de la con t r ibuc ión : Períudlcados Puedan formular las | ia de San pedr0 de los Ar_ 
rústica v pecuaria. I aclamaciones que crean oportunas, i ^  ^ ag0 de dos m¡1 tre¡nta 
Padrón de edificios y solares. i Pasado dicho plazo no serán admi- cuatr0 pesetas ^ n cillclienta céntl_ 
Padrón de vehículos automóvi les , tidas. ¡ mos; se ha aCordado por providen-
Matrícula industrial . i ^ ^ á % ^ N cia del día de hoy sacar a públ ica 
Lo que se hace públ ico en cumpl í - U ^ W ^ 1 P e d e n t e , Víctor ; ^ ^ té r r¿ ino de 
miento de dicho acuerdo, para gene- lozano. , veinte ^ ^ previamente 
^ i C b i b ^ f d e Noviembre de 1933. i Jlinta "ednal de V ^ m p l i z \ la íalta de t í tulos y por el precio en 
—El Alcalde Cileaible") presupuesto vecinal ordinario que ha sido tasada la siguiente linca 
* * ' de este pueblo y para el ejercicio de ' embargada en dichos autos como de 
Ayuntamiento de \ 1933, se encuentra expuesto al púb l i - la propiedad del ejecutado: 
Villacé co por t é rmino de quince días en el Una rmca compuesta de piso bajo. 
Se hallan de manifiesto en la Se- sitio de costumbre, con el ñ n de oir Principal y desván, con su patio y 
cretaría de este Ayuntamiento para las oportunas reclamaciones. i un edificio anejo destinado a lagar, 
oir reclamaciones, los siguientes do- Villasimpliz, 20 de Octubre de | sito en la carretera del Cristo de las 
cumentos: 1933,—El Presidente, N . Martínez. | Cadenas, parroquia de San Pedro de 
El pad rón de edificios y solares. ¡ ~ | los Arcos; ocupa una extensión de 
doscientos cincuenta y ocho metros 
y quince dec ímet ros cuadrados; l i n -
da: por su frente, con Avenida P. 
El repartimientos de rúst ica y pe- Janta uecinal de La Serna 
cuarja Aprpbado por el pleno de este pue-
La mat r í cu la de industrial . | b^ O el presupuesto ordinario de gas-
Las que no se interpongan en los tos e ingresos del mismo pora el a ñ o 
mencionados plazos ,serán desde lúe- actual, se halla expuesto al públ ico 
go desestimadas. ' para oir reclamaciones por t é r m i n o 
Villacé, 31 de Octubre de 1933.— ¡ de quince días en casa del que sus-




Los habitantes de este pueblo en 
dicho plazo pueden examinarlo y 
I presentar las reclamaciones que 
Conleccionados los repartimientos i c r e a n j u s t a s a n t e e l I l u s t r í s i r n 0 s e ñ o r 
de la cont r ibuc ión rustica y pecuaria ;Del d0 de Hacienda de esta pro. 
padrón de urbana, ma t r í cu l a de i n -
dustrial y p a d r ó n de vehículos auto-
móviles de este municipio para 
el próximo año de 1934, se hallan de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría municipal por el tiempo regla-
mentario para oir reclamaciones. 
1 0 o gualmente se hace públ ico que la 
Corporación, en sesión del día 29 del 
Próximo pasado Octubre, acordó 
proceder para el día 26 del corriente 
a la subasta de los arbitrios de bebi-
das alcohólicas y espumosas, según 
al pliego de condiciones que se ha-
llará de manifiesto por t é rmino de 
vmcia. 
La Serna, 31 Octubre de 1933;—El 
Presidente, Amable González. 
Janta vecinal de La Aldea del Puente 
Aprobado el presupuesto vecinal 
ordinario de este pueblo para el ejer-
cicio de 1934, queda expuesto al pú-
blico en el domici l io del Presidente, 
durante el plazo reglamentario, para 
que los vecinos de este pueblo lo 
puedan examinar y presentar las re-
clamaciones que estimen necesarias. 
La Aldea del Puente, 30 de Octu-
bre de 1933.—El Presidente, Juan 
Sandoval. 
Vinjoy; derecha entrando, bienes de 
I) . Cesáreo F e r n á n d e z Alvarez; iz-
quierda, m á s de D. Antonio Alvarez 
Vega, y por la espalda, bienes de he-
rederos de D. José Alvarez Matorra; 
tasada en ve in t iún m i l quinientas 
pesetas. 
El remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
ocho de Diciembre próximo y hora 
de las doce de su m a ñ a n a , advir t ién-
dose a los licitadores que para tomar 
parte en ella deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
en el Establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos; que no se ad-
mit i rá postura que no cubra las dos 
terceras partes de la tasación;, que 
podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, y que las cargas 
y g ravámenes anteriores y preferen-
tes al crédito del actor, si les hubiere. 
6 
q u e d a r á n subsistentes, enten 
se que el rematante los ace 
da subroffiido en la resn 
b , m 
dest 
de los mismos, sin 
ext inción el precio del reiií? 
Dado en León, a treinta 
bre de m i l novecientos treii 
—Enrique Iglesias.--El Secretario j u -
diciaL Valent ín Fernández . 
/ O. P.—533. 
fuzgado de primera instancia de V i -
llafranca del Bierzo 
Don Antonio Ruiz Vallejo, Juez de 
primera instancia de este partido. 
Hago saber: Que en la demanda 
ejecutiva a que alude la sentencia 
que se dirá , se dictó la que en su ca-
beza y parte dispositiva dice: 
«Sentencia.—En Villafranca del 
Bierzo y Noviembre cuatro de m i l 
novecientos treinta y tres: E l Sr. don 
diencia públ ica doy fé. 
nández.» 
para que sirva de notificación 
ó r m a al ejecutado rebelde, don 
Avelino | estimando en todas sus partes la de-
manda interpuesta por el Procura-
dor D. Claudio Saenz de Miera 
Adalia, en nombre de D. Esteban 
ael Burgueño Garrido, vecino de González, contra D.a Pascuala Melón 
acábelos , se expide el P^860"^^ !^^^? ! lerna, como heredera de D. Vidal 
n inserc ión en el BOLETÍN Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á rez Melón, los que se crean con 
de la provincia. I f f ^ ^ ^ ^ m ^ 1 0 a a^ herencia de éste, contra 
Dado en Villafranca del ^PífM^^^pl Tencia yacente del mismo y 
^ S i ^ ^ ^ ^ f t ^ liariamente contra el fiador 
mioÜ^^-----rT^riku 
Noviembre seis de mi l nov¿ft i^^«Íp ^iS^ diari    
treinta y tres.—El Juez Autoni *—^T TT^ el Cuervo Martínez, sobre re-
Vallejo.—El Secretario Avelino Fer- c l amac ión de m i l ciento veinticin-
co pesetas, debo absolver, y absuelvo nández . 
; • 
i J / 
O. P.—534. a dichos demandados de la misma 
sin hacer expresa imposición de 
i costas. Así por ésta m i sentencia que, 
i por la rebeldía del demandado don 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de D. Juan 
Doi^José María de Mesa Fernández ,1 Miguel Cuervo Martínez se publicará 
Juez de primera instancia de Va- ei encabezamiento y parte dispositi-
lencia de D. Juan y su partido. ! va en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
Hago saber: Que en el ju ic io de- v ineiá para su notificación, definitU 
clarativo de menor cuant ía a que se vamente juzgando l o pronuncio, 
Antonio Ruiz Vallejo, Juez de prime-1 h a r á referencia, se ha dictado sen- mando y firmo.—José M.a de M e s a -
ra Instancia de esta v i l la ysupartido, j tencia cuyo encabezamiento y parte Rubricado. 
con vista de estos autos de demanda dispositiva es como sigue: La anterior sentencia fué publica-
ejecutiva promovidos en este Juzga-' Encabezamiento.—En la v i l la de da en el mismo día de su fecha, 
do por el Procurador D. José Carmi- i Valencia de D. Juan a veinti t rés de Y para que sirva de notificación 
ña García a nombre de D. Augusto | Octubre de m i l novecientos treinta al demandado rebelde se publica el 
Cela Díaz Maroto, mayor de edad,! y tres, el Sr. D. José M.a de Mesa presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
soltero, farmacéut ico y vecino de es- j Fe rnández , Juez de primera i n ^ a n - la provincia. 
ta v i l la , defendido por el Letrado : cía de la misma y su p ? ^ P ^ v w a Dado en Valencia de Don Juan a 
don Joaqu ín Suárez Diáz, contra don ; visto los presentes a u t ^ & M Mk veinticuatro de Octubre de mi l no-
Rafael Burgueño Garrido, mayor de declarativo de menor 
edad. Banquero y vecino de Cacabe- j dos por el Procurador 
los, declarado en rebeldía por no | Saenz de Miera Adalia, en 
haber comparecido sobre pago de | representac ión de D. Est 
ochenta y dos m i l doscientas sesenta j zález, mayor de edad, propi t^ár io y 
y cuatro pesetas cincuenta y tres cen- vecino de León, que ha sido dirigido 
por el Letrado de dicha ciudad, don 
David F .Guzmán , contra D.a Pascua-
la Melón Padierna, mayor de edad, 
viuda y vecina de Cabreros del Río, , . . . 
madre de D. Vidal Alvarez Melón,1 Hag0 ^ \ Que en la W ™ * ™ 
como heredera del mismo; contra los de sentencia de JUICIO verbal civil 
quesecreenherederos de és teycon t ra s e ^ l d ° e" fste Juzgado por deman-
su herencia yacente y subsidiaria- da de D Felipe Marcos Martínez ve-
mente contra D. Miguel Cuervo Mar- " n o d e T u r c i a ' c o n i ™ D-PedRr0 
tínez, vecino de Trubia (Oviedo), re- d"guez Serrano, vecino de Rio no 
presentados la D.a Pascuala, por el sobre pago de 985 pesetas, se sacan a 
r> i T"\ T"> i c i -ir• publica subasta por termino de oeno 
Procurador D. Pedro Saenz de Miera 1 1 
Alonso, y dirigida por el letrado de 
León, D. Lucio García Moliner, los 
que t ambién han comparecido en 
autos en representac ión y defensa de 
D.a Modesta Alvarez Melón, hermana 
del D. Vidal; sobre rec lamac ión de 
m i l ciento veinticinco pesetas e inte-
timos, y diez m i l m á s para costas». 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al deudor D. Rafael 
Burgueño Garrido, y con su produc-
to entero y cumplido pago a D. Au-
gusto Cela Díaz Maroto de la expre-
sada cantidad de ochenta y dos m i l 
doscientas sesenta y cuatro pesetas 
cincuenta y tres cént imos de pr inci -
pal y diez m i l m á s para costas cau-
sadas y que se causen hasta efectuar-
lo. Notifíquese esta sentencia al eje-
cutado rebelde en la forma que dis-
ponen los ar t ículos 282y283 de laLey 
de Enjuiciamiento c iv i l . Así por esta 
m i sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo. 
—Antonio Ruiz. 
Publ icac ión .—Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el señor 
Juez que la autoriza en la vi l la y fe-
cha que expresa, estando celebrando 
%yecientos treinta y tres. —El Juez de 
stancia, José M.a de Mesa—Li-
óse rfntiago. 
W / i O. P.—532 
municipal ' de Quintana 
del Castillo 
Don S imón Pérez Rodríguez, Juez 
municipal de Quintana del Cas-
t i l lo . 
d ías y veinte días respectivamente, 
los bienes muebles e inmuebles si-
guientes: 
1. ° Una vaca de pelo negro, como 
de unos diez años de edad: tasada 
en trescientas veinticinco p e s e -
tas (325). . 
2. ° Otra vaca roja, como de ocho reses; en cuyos autos ha sido decía- j años ^ ecjad; tasada en trescientas 
rado en rebeldía el demandado sub- cincuenta pesetas (350). 
sidiariamente D . Miguel Cuervo | 3.° Un carro usado, color verde, 
Martínez. I con sus arreos; tasado en ciento se-
Parte dispositiva.—Fallo: Que des-1 tenta y cinco pesetas (175) 
I 
4. ° Doce cabras mayores, con seis al Sur, Manuel Prieto Martin 
crías; tasadas en 'trescientas pese- do en treinta y dos pesetas 
tas (300). Suma total, 2.131 pesetas. 
5. ° Una tierra en el mismo tér- Cuyo remate t endrá lugar éñ' Tá" 
mino, sitio de Valdevela, de cabida Sala Audiencia de este Juzgado, el 
siete áreas; linda: al Este, Josefa día 29 de Noviembre p róx imo y hora 
prieto; Sur, Ignacio Menéndez;Oeste , de las once, sacándose los inmuebles 
Gabriel Rodríguez, y Norte, Fausto sin suplir previamente la falta de 
Prieto; tasada en cincuenta y dos t í tulos, que se hallen libres de car-
pesetas (52). ! gas, advir t iéndose que no se admit i -
6. ° Otra tierra en el mismo tér- rán posturas que no cubran las dos 
mino, al sitio de Vallevito, de cabida terceras partes del ava lúo , pud ién -
veinte áreas; linda: al Este, Aurelia dose hacer el remate a calidad de 
Rodríguez; Sur, Eloy Prieto; Oeste,1 ceder a un tercero, y que para tomar 
camino, y Norte, Blas Aller; tasada • parte en la subasta, deberán los l i c i -
en cuatrocientas cincuenta pese- j tadores consignar previamente en la 
tas (450). j mesa del Juzgado, Caja general de 
7. ° Otra en el mismo término, si- depósitos. Admin is t rac ión subalter-
tio de la Calabaza, de hacer once na de Tabaco del partido, una can-
áreas; linda: al Este, Faustino P é r e z ^ ^ o d igual, por lo menos, al 10 por 
Sur, Antonio Rodríguez; Oeste, J o s y ^ ^ ^ ^ ^ de los bienes que sirve 
Alvarez, y Norte, campo del E s t a % ^ ^ ^ ^ ^ ^ i a subasta, sin cuyo re-
tasada en ochenta y cinco p e f e ^ ^ ^ W ^ é r á n admitidos. 
tas (85). f Quintana del Castillo, a 
8. ° Otra en el mismo té rmino , á l T ^ ^ ^ t u b r e de 1933.-El Juez, 
sitio de Llamargino, de hacer siete S imón l -é rez .—P, S. M.: Máximo Ro-
¿a, a 28 de Octubre de 1933.— 
.Ou^dríguez.—V.0 B " : K\ Juez, 
cisco R£»di|ígiiez. 
O. P.—529. 
áreas; l inda: al Este, Santiago Rodr í -
guez: Sur, Faustino Pérez; Oeste, 
campo del Estado, y Norte, Marcos 
Pérez; tasada en treinta y cinco pe-
setas (35). 
9. ° Otra tierra en el mismo té rmi -
no, sitio de la Diana, cabida de siete 
áreas; l inda: al Este, campo del Es-
tado; Sur, Aurelia Rodríguez; Oeste, 
Rafael Cuesta, y Norte Marcos Pérez; 
tasada en setenta y dos pesetas (72). 
10. El fruto de un q u i ñ ó n al si-
tio de la Marsovenia; linda: al Este, 
Luis Cuesta; Norte, Nicanor Prieto; 
tasada en treinta pesetas (30). 
11. Otro en el mismo té rmino , al 
sitio de Valdeveda; l inda: Este, mon-
te; Oeste, Agustín Rodríguez; tasado 
en sesenta pesetas (60). 
12. E l fruto de otro q u i ñ ó n en el 
mismo sitio; linda: al Este, Antonio 
Rodríguez; Sur, Nicanor Prieto; ta-
sado en treinta y cinco pesetas (35). 
13. El fruto de otro q u i ñ ó n en 
Valdelpozo; linda: al Este, Venancio 
Lozano; tasado en cien pesetas (100). 
14. El fruto de otro q u i ñ ó n al 
sitio de la Mona; linda: al Este, se 
ignora; al Sur, Angel Prieto; Oeste y 
Norte, campo del Estado; tasado en 
treinta y cinco pesetas (35). 
tó. E l fruto de otro q u i ñ ó n al S i -
tio de Manolera; linda; al Este y Sur, 
Ignacio Menéndez; tasado en treinta 
Pesetas (30). 
t6- Otro en el mismo sitio; linda: 
dríguez. 
\ 7 P.—531 
Juzgado municipal de Benuza 
Don Rufino Rodríguez Gómez, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Benuza. 
Doy fe y testimonio: Que en los 
autos de ju ic io de que se hace mér i -
to, ha reca ído sentencia, cuyo enca-
bezado y fallo, dicen: 
«Sen+encia.—En Benuza, a 28 de 
Octubre de 1933: vistos y oídos por 
m i , D. Francisco Rodríguez F e r n á n -
dez, Juez, los precedentes autos de 
ju ic io verbal c ivi l , seguidos ante este 
Juzgado por R a m ó n Arias Prada, 
contra Antonio Cabero Alvarez, ma-
yores de edad, casados, labradores, 
vecino de Sigüeya éste y de SjjícP 
aquél , en rec lamac ión de cantidl^' 
Fallo: Que estimando la denj; 
en todas sus partes, debo de c 
nar y condeno al demandadocJ 
nio Cabero Alvarez, a que pague a 
R a m ó n Arias Prada, 375 pesetas e i n -
tereses desde interposic ión de de-
manda por el concepto de la deman-
da expresa con imposic ión de costas. 
Así por esta m i sentencia, que será 
notificada en estrados y BOLETÍN 
OFICIAL, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio,mando y firmo.—Fran-
cisco Rodríguez.—Rubricado.» 
Para que sirva de notif icación al 
demandado, expido la presente en 
Don Ruí ino^odf ígujás Gómez, Secre-
tario d e / Juzgado municipal de 
Renuza. 
Doy fe y testimonio: Que en los 
autos de que se h a r á méri to , ha re-
caído sentencia, cuyo encabezado y 
fallo, dice como sigue: 
«Sentencia.—-En Benuza, a 28 de 
Octubre de 1933, D. Francisco Ro-
dríguez Fe rnández , Juez de este tér-
mino, habiendo visto y oído los pre-
cedentes autos de ju ic io verbal c i v i l , 
seguidos por Constantino Arias Ovie-
do, casado, contra Antonio Cabero 
Alvarez, Cesárea Méndez e hijos de 
ésta, Adorac ión y Armando García 
Méndez, menores de edad, labrado-
res, viuda la Cesárea, vecinos de Si-
güeya, y el demandante de Sptillo, 
en rec lamac ión de cantidad; y. 
Fallo: Que estimando la demanda 
en todas sus partes, debo de conde-
nar y condeno a los demandados 
Antonio Cabero Alvarez, a Cesárea 
Méndez, sus hijos Adorac ión y Ar-
mando García, estos ú l t imos en la 
representac ión que ostentan, a que 
paguen a Constantino Arias Oviedo, 
quinientas pesetas, mas los intereses 
de un cinco por ciento en los úl t i -
mos cinco años , con impos ic ión de 
costas por el concepto de la deman-
da expresa. 
Así por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía del Sr. Cabero será not i -
ficada en estrados y BOLETÍN OFICIAL, 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Francisca 
Rodríguez.—Rubricado.» 
Para que sirva de notificación al 
expido la presente en Benu-
Octubre de 1933.—Rufino 
- V . 0 B.0: E l Juez, Fran-
riiíuez. 
I O. P.—530. 
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e o i o ñ : o 
Rodríguez Martínez, Antonio, hijo 
de T o m á s y de Isabel, natural de 
Cubillas, Ayuntamiento de Rediez-
mo, provincia de León, comparece rá 
dentro del t é rmino de treinta días, a 
a contar de la fecha de la publica-
ción del presente edicto, ante el Te-
niente Juez Instructor D. José López 
Alonso, perteneciente al Regimiento 
de Infanter ía n ú m e r o 29, en la P ía -
8 
za de Ferrol (Curuña) , con el fin de 
notificarle el resultado de una ins-
tancia que p romovió solicitando in-
dulto. 
Ferrol, 4 de Noviembre de 1933.— 
El Teniente Juez Instructor, José 
López. 
1 
Cédulas de emplazamiento 
Victoriano Martínez Lombas, hijo 
de Santiago y de Carmen, natural de 
Santa Lucía , Ayuntamiento de Pola 
de Gordón, provincia de León, ave-
cindado ú l t imamen te en Santa Lucía 
(León), y hoy en ignorado paradero; 
comparece rá ante el Juez Instructor 
del Regimiento de Infanter ía n ú m e r o 
36. Don Antonio Cabañeros Otero, 
de guarn ic ión en León, para notifi-
carle una resolución favorable a la 
pet ición de indulto que formuló con 
fecha 24 de agosto de 1931. 
León, 5 de noviembre de 1933.—El 
Teniente Juez instructor, Antonio 
Cabañeros . 
• 
Primit ivo Suárez García, hi jo de 
Manuel y de Lucía , natural de Mora, 
Ayuntamiento de Los Barrios de 
Luna, provincia de León, avecin-
dado ú l t imamen te en Buenos Aires 
(Argentina), y hoy en ignorado para-
dero; comparecerá ante el Juez ins-
tructor del Regimiento de Infanter ía 
n ú m e r o 36. Don Antonio Cabañeros 
Otero, de guarn ic ión en León, para 
notificarle una resolución favorable 
a la petición de indulto que formuló 
con fecha 10 de Septiembre de 1931. 
León, 5 de Noviembre de 1933.—El 
Teniente Juez instructor, Antonio 
Cabañeros . 
JUNTA PROVINCIAL D E L CENSO 
ELECTORAL DE L E Ó N 
Relación de adjuntos y suplentes de 
mesa, para las elecciones de Dipu-
tados a Cortes convocadas para el 
día 19 de Noviembre p róx imo, que 
se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en la circular de la 
Junta central del censo electoral 
de 19 de A b r i l de 1910. 
Boñar 
Distrito 1.°—Sección 1." 
Presidente 
D. Gregorio Villadares Matei. 
Suplente 
D. Veremundo Gutiérrez Rodrí -
guez. 
Adjuntos 
D. Nicanor Rodríguez Diez y don 
José Ruiz. 
Suplentes 
D. Secundino Rodríguez Diez y 
don Félix Barrio Martínez. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente 
D. Emeterio de la Fuente Gonzá-
lez. 
Suplente 
D. Alejandro González de Cabo. 
Adjuntos 
D. Secundino Diez del Río y don 
Juan del Valle Argüello. 
Suplentes 
D. J u l i á n Villayandre Fe rnández 
y D. Millán Martínez de Lera. 
Distrito 2.°.—Sección 1.a 
Presidente 
D, Eduardo del Blanco García, 
Suplente 
D. J u l i á n del Río Nüñez. 
Adjuntos 
D. Victoriano González García y 
don Anastasio del Blanco Argüello, 
Suplentes 
D. Adriano F e r n á n d e z López y 
don Maximino Fe rnández García. 
Distrito 2.°.—Sección 2.a 
Presidente 
D. Clemente L o m b a r d í a . 
Suplente 
D. Manuel Alvarez Fe rnández . 
Adjuntos 
D, Teodulio F e r n á n d e z Recio y 
don Anselmo Vil la Sánchez, 
Suplentes 
D. Santos García F e r n á n d e z y don 
Angel Aller del Río. 
Valdelugueros 
Distrito único.—Sección ún ica . 
Presidente 
D. José Diez L iébana . 
Suplente 
D. T o m á s Orejas González. 
Adjuntos 
D. Reinaldo García Ordóñez y don 
Policarpo García González. 
Suplentes 
D. Isidoro Juárez González y don 
Florentino Orejas Ordóñez . 
Castrillo de Cabrera 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente 
D. Rosendo del Río González, 
Suplente 
D, Sebast ián Rodera Velasco, 
Adjuntos 
D. S imón L i ñ á n Carrera y D. Ave-
lino Diez Alvarez. 
Suplentes 
D. Francisco Rodríguez Rodríguez 
y D. Emi l io Santos de la Iglesia. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente 
D. Marcelino Alvarez Alvarez. 
Suplente 
D. J u l i á n Alvarez Alvarez. 
Adjuntos 
D. Arturo Alvarez Sanromán y 
don Fructuoso Alvarez Villarpriego. 
Suplentes 
D. Manuel B raña y D. Elíseo Gon-
zález Vega, 
Relación de los vocales designados 
para formar parte de las Juntas 
municipales del Censo electoral, 
durante el bienio de 1934-35, que 
se publica en el BOLETÍN OFICIAL, 
para que los agraviados puedan 
recurrir en el plazo de diez días 
ante el Presidente de la Junta pro-
vincia l . 
Nalderas 
Juez-Presidente, D. Casto Pequeño 
Ortega; Concejal, D. Ignacio Pérez 
Marcos; ex-Juez. D. Cayetano García 
Garrido; Presidente del gremio in-
dustrial, D. Ruperto Herrero. 
Suplentes: Concejal, - don Donato 
Cayo González; ex-Juez, D. Isaías 
Várela Domínguez . 
Puebla de Lil lo 
Juez-Presidente, el Juez munici-
pal; Concejal, D. Antonio Merino 
Alonso; ex-Juez, D. Benito González 
Alonso. 
Suplentes: Concejal, D. Juan Mu-
ñiz Diez; ex-Juez, don José Mateo 
Alonso. 
Regueras de Arriba 
Juez-Presidente, D. Gabino Lobato 
Casasola; Concejal, D. Lorenzo Pé-
rez Lobato; ex-Juez, D. Mauricio Ma-
ta San Mart ín. 
Suplentes: Concejal, D. Julio San 
Mart in Lobato; ex-Juez, D. Santiago 
Morán , 
Ardón 
Juez-Presidente, D. Emeterio Gon-
zález García; Concejal, D. Antolín 
del Amo Casas; ex-Juez, D. Vito Rey 
García. 
Suplentes: Concejal, D. Angel Gon-
zález García; ex-Juez, D. Salvador 
García Miguélez. 
Imp. de la Diputac ión provincial 
